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ABSTRAK 
 
M. Abdul Rauf, 2014. Upaya Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Melalui 
Penguasaan Layanan Konten Pada Kelas III MI Miftahul Huda I Dawe 
Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014.”. Skripsi.Program Studi Bimbingan 
dan Konseling, Fakultas Keguruanan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing (i) Drs. Masturi,  MM, (ii) Dra.Sumarwiyah. 
M.Pd 
 
Kata kunci: Layanan Penguasaan Konten,Kecerdasan Interpersonal. 
 
Penelitian ini dilator belakangi berdasarkan hasil wawancara dan observasi 
terhadap guru kelas MI Miftahul Huda I kelas III banyak yang mempunyai 
kecerdasan interpersonal yang kurang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
mengatasi kurangnya kecerdasan interpersonal melalui layanan bimbingan dan 
konseling. Layanan bimbingan konseling yang akan digunakan untuk mengatasi 
kecerdasan interpersonalnya adalah layanan penguasaan konten. Dalam penelitian 
ini rumusan masalanya adalah : Apakah Layanan penguasaan konten dapat 
meningkatkan kecerdasan Interpersonal pada kelas III MI Miftahul Huda I Dawe 
Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014? Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk 
mendeskripsikan peningkatan kecerdasan interpersonal dalam layanan penguasaan 
konten kelas III MI Miftahul Huda I Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014.  
(2) Menemukan peningkatan keterampilan konselor dalam pemberian layanan 
penguasaan konten siswa kelas III MI Miftahul Huda I Dawe Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
Kegunaan penelitian ini adalah : (1) Kegunaan teoritik,memberikan 
kontribusi teoritik khususnya untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal 
melalui penguasaan layanan konten siswa kelas III. (2) Kegunaan praktis, 1. 
Dapat digunakan kepala sekolah sebagai penentuan kebijakan yang mendukung 
pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Dapat digunakan 
guru pembimbing sebagai panduan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan 
konseling untuk menigkatkan kecerdasan interpersonal kelas III MI Miftahul 
Huda I. Sesuai judul penelitian ini  Ruang Lingkup Penelitian, bahasan penelitian 
ini hanya mengungkap tentang kecerdasan interpersonal melalui penguasaan 
layanan konten yang dilakukan oleh peneliti  kepada siswa kelas III MI Miftahul 
Huda I  semester II  Tahun Pelajaran 2013/2014. Hipotesis penelitian ini adalah: 
“Melalui layanan penguasaan konten dapat meningkatkan meningkatkan 
kecerdasan interpersonal pada siswa kelas III MI Miftahul Huda I Dawe Kudus 
Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. 
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah PTBK 
dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, setiap siklus sebanyak 3 
kali pertemuan. Variabel penelitian ini adalah: variabel X (layanan penguasaan 
konten) dan variabel Y (kenakalan remaja). Subyek yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 22 siswa.yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa 
 
 
x 
 
kelas III, sebanyak 22 siswa yang kecerdasan interpersonalnya rendah 
berdasarkan wawancara dan observasi, Variabel penelitian: layanan penguasaan 
konten (variabel bebas) dan meningkatkan kecerdasan interpersonal menggunakan 
metode klasikal  (variabel terikat). 
Berdasarkan hasil observasi pembahasan dan Analisis sebelum dilakukan 
tindakan layanan penguasaan kontendengan kecerdasan interpersonal siswa 
rendah  diperoleh 1 siswa dengan kategori sangat baik dengan skor nilai antara 27-
35, 5siswa dengan kategori baik dengan skor nilai antara 22-26, 9 siswa dengan 
kategori cukup dengan skor nilai antara 17-21, 6 siswa dengan kategori rendah 
dengan skor nilai antara 12-16, 1 siswa dengan kategori sangat rendah dengan 
skor nilai antara 7-11. Sedangkan pada siklus ke II kecerdasan interpersonal siswa 
meningkat memperoleh hasil 11 siswa dikategorikan baik dengan skor nilai antara 
22-26 dan 11 siswa dengan kategori sangat baik dengan skor nilai antara 27-35 
sehingga pada siklus II dipandang cukup dan berhasil. Hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan layanan penguasaan konten dapat meningkatkan kecerdasan 
interpersonal pada siswa kelas III MI Miftahul Huda I Dawe Kudus. Dengan 
demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. 
Melihat temuan dilapangan. 
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah (1) Kepada kepala 
sekolah Menambah sarana prasarana dan menambah Guru Pembimbing agar dapat 
memberikan layanan bimbingan konseling pada siswa. (2) Kepada Guru Kelas 
Guru kelas dapat menggunakan layanan penguasaan konten untuk meningkatkan 
kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki siswa lain. (3) Kepada siswa, agar siswanya 
mampu mengembangkan bahasanya dengan baik karena di kelas III ini siswa akan 
menghadapi mata pelajaran yang lebih sulit dari. Apabila cara berbicara anak ini 
lancar maka anak tidak akan mengalami kesulitan dalam pelajaran.  
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ABSTRACT 
 
M. Abdul Rauf, 2014. Efforts to Improve Interpersonal Intelligence Service 
Mastery Through Content On Class III MI Miftahul Huda I Dawe 
Kudus Year of Education 2013/2014. ". Skripsi.Program Study Guidance 
and Counseling, Faculty Keguruanan and Educational Studies, University 
of Muria Kudus time. Mentor (i) Drs. Masturi, MM, (ii) Dra.Sumarwiyah. 
M.Pd. 
 
Keywords: Service Content Mastery, Efforts to Improve Interpersonal 
Intelligence Service. 
 
The background of this research is based on interviews and observations of 
classroom teachers Miftahul Huda MI I have a class III interpersonal much less . 
Therefore, researchers are interested in overcoming the lack of interpersonal 
intelligence through guidance and counseling services . Counseling services that 
will be used to address the interpersonal intelligence is the mastery of content 
services . In this study masalanya formula is : Is mastery of content services can 
improve Interpersonal intelligence on class III MI Miftahul Huda I Dawe Kudus 
academic year 2013/2014 ? The purpose of this study is : ( 1 ) To describe the 
increase in interpersonal intelligence service MI Class III content mastery 
Miftahul Huda Lessons I Dawe Kudus Year 2013/2014 . ( 2 ) Finding a counselor 
skills improvement in service delivery class III student content mastery MI 
Miftahul Huda I Dawe Kudus Academic Year 2013/2014 . 
The usefulness of this study are : ( 1 ) Purpose theoretical , theoretical 
contribution , especially to improve interpersonal mastery of content services 
through third grade students . ( 2 ) practical usefulness , ( 1 ) Can be used as the 
principal policy making program that supports the implementation of guidance 
and counseling in schools . ( 2 ) Can be used as a guidance counselor's guide to 
carry out guidance and counseling services for improving interpersonal class III 
MI Miftahul Huda I. As per the title of the study Scope of the study , the 
discussion of this study reveal just about interpersonal intelligence through 
mastery of content services performed by researchers to the students of class III 
MI Miftahul Huda I second semester academic year 2013/2014 . The hypothesis 
of this study is : " Through the mastery of content services can improve 
interpersonal increase in grade III MI Miftahul Huda I Dawe Kudus Academic 
Year 2013/2014.  
Methods of data collection using observation and interviews . Data 
analysis using descriptive qualitative . This study is the implementation of 
research PTBK much as 2 cycles , each cycle 3 times the meeting . The variables 
of this study are : the variable X ( service content mastery ) and the variable Y ( 
juvenile delinquency ) . The subjects used in this study were 22 students who 
studied in this research is a third-grade students , 22 students are low interpersonal 
intelligence is based on interviews and observations , research variables : mastery 
 
 
xii 
 
of content services ( independent variable ) and improving interpersonal 
intelligence using the classical method ( variable bound ) . 
Based on the observation of the discussion and analysis prior to the act of 
mastering services kontendengan low student interpersonal intelligence obtained 1 
students with excellent category with a score value between 27-35 , 5siswa good 
category with a score value between 22-26 , 9 students with enough category with 
a score of values between 17-21 , 6 students with low category with a score value 
between 12-16 , 1 student with very low category with a score value between 7-11 
. While in the second cycle to increase students' interpersonal intelligence gained 
11 students categorized as good results with a score value between 22-26 and 11 
students with the excellent category with a score value between 27-35 so that the 
second cycle is deemed sufficient and successful . The results of these studies we 
can conclude mastery of content services can improve interpersonal intelligence in 
grade III MI Miftahul Huda I Kudus Dawe . Thus the hypothesis can be accepted 
because it has been verified . Seeing the field findings . 
The advice given in this study are ( 1 ) Adding Principals infrastructure 
and adding Teacher Advisors to provide counseling services to students . ( 2 ) To 
the Teacher Classroom Teachers can use the class to improve content mastery 
intelligences owned by other students . ( 3 ) To the students , so that students are 
able to develop properly due to language in the third grade students will face a 
more difficult subject than . If the child 's way of speaking fluently then the child 
will not have difficulty in learning . 
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